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 چکيده
يکѧی از شѧايعترين اخѧتلالات ھمѧاتولوژيکی و يѧک  ،)LLA(لوسمی لنفوبلاستيک حاد  مقدمه و ھدف:
کنѧد و  ھای لنفوبلاستيک است که خون، مغز اسѧتخوان و غѧدد لنفѧاوی را درگيѧر می بدخيمی کلونال در سلول
و چنѧد  یداربسѧت ينپѧروتئ يѧکبѧه عنѧوان  1CCRX .شѧود ھای خѧونی می منجر بѧه کѧاھش تعѧداد سѧاير سѧلول
شکسѧت و بѧاز  يداتيواکسѧ ھای يبآسѧ يمکه مسئول ترمبوده ( REB) یبرش باز آل يمترم يردر مس یعملکرد
 ANDای  پѧروتئين اساسѧی در تѧرميم شکسѧت دو رشѧته NBNباشѧد.  ی( مRBSS) یا تک رشته ANDدر 
ايѧѧن پѧѧروتئين  .( اسѧѧتJEHN) ( و انتھѧѧای غيѧѧر ھومولѧѧوگRRHبѧѧه ھѧѧر دو روش نѧѧوترکيبی ھومولѧѧوگ )
ھѧدف . کنѧد تغيير کلاس ايمونوگلوبولين و نگھداری تلومر ايفا مѧی ،ميوزی ھمچنين نقش مھمی در نوترکيبی
 618907srو  4975081srو جايگѧѧاه   1CCRXدر ژن  2879971srجايگѧاه  PNSايѧن مطالعѧه، تعيѧѧين 
  بود. در جمعيت کرمان  (LLAلوسمی لنفوبلاستيک حاد)در بيماران مبتلا به  NBNدر ژن 
بيمѧѧار مبѧѧتلا بѧѧه لوسѧѧمی لنفوبلاسѧѧتيک حѧѧاد  ٠۵ ی، ازمطالعѧѧه مورد_شѧѧاھد ايѧѧندر  ھѧѧا: مѧѧواد و روش
به عنوان گѧروه کنتѧرل  سال( ٦/٢± ٢/٨ یسن يانگين)م کودک سالم ٠۵و  سال( ٥/٤±  ٥/٥ یسن يانگين)م
ھѧای PNSی خѧون گرفتѧه شѧد.  نمونѧه وارد مطالعه شѧدند و يکسان سازی شده بودندجنس  و ه از لحاظ سنک
  بررسی شدند.  MRH مذکور با تکنيک
جايگѧاه  در  Aو آلѧل  AAدر بيمѧاران مبѧتلا بѧه لوسѧمی لنفوبلاسѧتيک حѧاد، فراوانѧی ژنوتايѧپ  ھا: يافتѧه
-P )بѧѧѧѧه ترتيѧѧѧѧب داری نداشѧѧѧѧت در گѧѧѧѧروه سѧѧѧѧالم و بيمѧѧѧѧار تفѧѧѧѧاوت معنѧѧѧѧا 1CCRX در ژن 2879971sr
در ژن  4975081srدر جايگѧѧاه  Gو آلѧѧل  GG(. ھمچنѧѧين فراوانѧѧی ژنوتايѧѧپ 2.0=eulav-P,4.0=eulav
. فراوانی (4.0=eulav-P,5.0=eulav-P )به ترتيب درگروه سالم و بيمار تفاوت معناداری نداشت NBN
درگѧѧروه سѧѧالم و بيمѧѧار تفѧѧاوت معنѧѧاداری  NBNدر ژن  618907srدر جايگѧѧاه  Gو آلѧѧل  GGژنوتايѧѧپ 
  .(=eulav-P  6.0 =eulav-P ,5.0به ترتيب)  نداشت
مبѧتلا بѧه  کودکѧانشѧده مشѧتمل بѧر  انتخѧاب در مجمѧوع در جمعيѧتدھѧد  نشѧان میھا  اين يافتѧه گيری: نتيجه
 ھای مورفيسѧѧѧѧم پلی و 1CCRXژن  2879971sr  مورفيسѧѧѧѧم یپلѧѧѧѧ، و سѧѧѧѧالم لوسѧѧѧѧمی لنفوبلاسѧѧѧѧتيک حѧѧѧѧاد
نѧدارد. در نھايѧت  LLA  خطر ابتلا به با یدار اھيچ ارتباط معن NBNدر ژن  618907srو  4975081sr
ممکѧن اسѧت  لوسѧمی لنفوبلاسѧتيک حѧادبѧه  یاسѧتعداد ابѧتلا درمورفيسѧم  یپلѧ به نقش موثر ژنتيѧک و با توجه
ھمѧين دليѧل  بѧه ؛جمعيت مورد مطالعه تغيير کنѧدتعداد  افزايشو يا  یدست آمده با تغيير خزانه ژنتيک نتايج به
بايزرا روظنم هبی قيقد نيا شقن رت لپی مسيفروماھ  رداѧح کيتѧسلابوفنل یمسولد هѧب زاѧين  و رتѧشيب تاѧعلاطم
سرربی تيعمج رد اھی و رتگرزب داژن م نوگانوگی ب.دشا  
  
هژاو دѧѧѧѧيلک :اѧѧѧѧھ داѧѧѧѧح کيتѧѧѧѧسلابوفنل یمѧѧѧѧسول ،XRCC1 ،NBNیلپ ،  ،یѧѧѧѧنژ مѧѧѧѧسيفرومrs1799782 ،
rs1805794 ،rs709816 
Abstract 
Background and aim: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is one of the 
most common cancer in children for which the exact pathogenesis is not yet 
known. Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in diﬀerent DNA repair genes is 
reported to be associated with this disease. This study aimed to evaluate the 
association between the presence of a polymorphism of the XRCC1 and NBN gene 
and known risk factors for ALL cancer in Kerman by high-resolution melting 
analysis and Sanger sequencing. Variation in genes encoding BER components 
may influence the effectiveness of leukemic cells to cope with oxidative stress. 
 
Materials and Methods: In the present work we genotyped 3 polymorphisms 
of 2 BER genes in 50 patients and 50 randomly selected controls by sex and age 
and recruited from the same hospital. A hospital-based case-control study was 
conducted in Kerman. The blood samples and HRM analysis were taken which 
were used for the detection of a homozygous and heterozygous polymorphisms of 
XRCC1 and NBN. 
 Results: We did not detect any correlation between genotype and alleles of the 
rs1799782 G>A polymorphism and ALL occurrence. We also observed a 
significant (p < 0. 5) difference in the frequency distributions of polymorphisms in 
rs1805794 in the NBN gene between the cases and controls whereas the GG 
genotype and the G allele increased in ALL patient. Moreover, we didn’t found 
association between the G/G genotype and the G allele of the c.1197A>G with 
ALL occurrence.  
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